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Paleontólogos
Ellos.
Excavaron.
Extrajeron.
Expoliaron.
Explicaron.
En un siglo.
Veintemil siglos.
Sí, veintemil siglos.
Y así la vida del pasado 
se fusionó a la vida actual.
Y así construyeron 
un modelo de
lo que fue vivo y de 
lo que hasta hoy 
los esperó a que 
lo violaran postumamente.
A .L .C .
1911
F lo ren tin o  A m e g h in o  m u ere  
en  1911 y o tra  e tapa  com ien za .
U n  p e r ío d o  en  el qu e la 
p a le o n to lo g ía  d e  ve rteb rad os  
m o d ern a  va a d esarro lla rse  en  la 
A rg en tin a  sin estar sujeta 
ten azm en te  a una p erso n a lid a d  
ru tilante.
U n  p e r ío d o  en  el cual los 
a fic io n a d o s  a la  p a le o n to lo g ía  
rea liza rán  aportes fu n dam en ta les  
hasta la co n so lid a c ió n  d e  la 
a c tiv id ad  p ro fe s io n a l d e  los 
grad u ad os  un ivers itarios .
U n  p e r ío d o  en  el cual los 
estud ios p a leo n to ló g ico s , 
m u ltip licados  ex p o n en c ia lm en te , 
cu brirán  tod os  los tem as posib les  
y las m e to d o lo g ía s  m odern as.
U n  p e r ío d o  en  el cual los 
avatares p o lít ic o s  y los in tereses 
p erson a les  van a co n d ic io n a r  
fu er tem en te  la activ idad .
U n  p e r ío d o  en  el cual la 
c ien c ia  va  a in c lu ir e l m ecen a zgo  
o fic ia l  d e l Estado a través d e  las 
u n iversidades, los m useos y 
p r in c ip a lm en te  p o r  e l C o n se jo  
N a c io n a l d e  In ves tiga c ion es  
C ien tífica s  y  T écn ica s  (C O N IC E T )  
y la  C o m is ió n  d e  In ves tiga c ion es  
C ien tífica s  d e  la p ro v in c ia  de 
B u en os A ire s  (C IC ).
P o r  eso, es p o s ib le  sosten er 
qu e cu an do  esc r ib im os  estas 
líneas, al c o m ien zo  d e l añ o  2000, 
los estud ios sob re  ve rteb rad os
cu a tern arios  se d esa rro lla n  co n  el 
m á x im o  v ig o r  d e  tod a  su h is tor ia  
en  la  A rgen tin a .
Paleontología y conflictos personales en el Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires
L u e g o  d e l va c ío  p ro fu n d o  
p ro vo ca d o  p o r  la  d esap a r ic ió n  d e  
F lo ren tin o  A m e g h in o , y  a p a rt ir  
d e  1920, los jó v e n e s  p a le o n tó lo g o s  
au tod idactas A l f r e d o  C aste llan os 
(1896-1968 ), Lu cas K ra g lie v ic h  
(1886-1932 ), C arlos  R u scon i 
(1898-1969 ) y L o r e n z o  J. P a ro d i 
(1890-1969 ), rea liza ro n  estu d ios 
sob re  v e r teb ra d o s  c en o zo ico s  
-e sp e c ia lm en te  m a m ífe ro s -  en  el 
M u seo  N a c io n a l d e  H is to r ia  
N a tu ra l d e  B u en os A ire s , 
a ctu a lm en te M u seo  A rg e n t in o  d e  
C ien c ias  N a tu ra les  “ B e rn a rd in o  
R iva d a v ia ” .
U n  m u ch ach o  co n  severos 
b igotes , Lucas K ra g lie v ich , se 
des tacó  c la ram en te  en  e l g ru p o  
p o r  la  can tid ad  y ca lid a d  d e  sus 
trabajos. L a  p ecu lia r  p e rso n a lid a d  
d e  K ra g lie v ic h  se m a n ifie s to  en  e l 
h ech o  d e  q u e  hab ía  ab a n d on a d o  
sus estu d ios d e  in gen ie r ía  
m ecán ica  cu an d o  estaba p ró x im o  
a o b ten e r  e l títu lo , p a ra  d ed ica rse  
a los estu d ios p a le o n to ló g ic o s  ba jo  
la  d ire c c ió n  d e  C arlos  A m e g h in o , 
p o r  en ton ces d ir e c to r  d e l c ita d o  
M u seo  d e  B u en os A ire s . C arlos,
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Lucas Kraglievich fue un eximio guitarrista. En 
esta foto tomada en Villa Adelina, provincia de 
Buenos Aires en 1930, está acompañado por 
Carlos Rusconi y un joven no identificado.
aqu e jad o  p o r  frecu en tes  cuadros 
dep res ivos , y sin F lo ren tin o  
-m e n to r  in te lectu a l d e  su tra b a jo -  
hab ía  a b an d on ad o  hacía  años su 
d es tin o  it in e ran te  en  los d es iertos  
p a tagón icos .
En ese con tex to , las 
in ves tiga c ion es  d e  K ra g lie v ic h  
fu e ro n  in te rn ac ion a lm en te  
re con o c id a s  co n  rap id ez . P ru eb a  
d e  e llo  es q u e  va rios  d e  sus aportes  
se in c lu yeron  en  e l Handbuch der Paláeontologie d e  Z itte l en  1923. 
K ra g lie v ich  fu e  e l co n tin u a d o r d e  
la tarea d e  F lo ren tin o , ya  qu e el 
n ú c leo  d e  sus in ves tiga c ion es  son 
co n tr ib u c ion es  a la  s istem ática  y 
co n o c im ien to  a n a tó m ico  d e  los 
m am íferos  d e l C e n o z o ic o  ta rd ío , y 
al p e r fe c c io n a m ien to  d e  la  esca la  
c ro n o ló g ic a  e la b o ra d a  p o r  
A m e g h in o  (ta rea  en  la  qu e 
con tin u am os em p eñ ad os  en  la  
actu a lidad ). En 1927, v is itó  p o r  
p r im e ra  vez e l U ru gu ay, in ic ia n d o  
así sus estu d ios sob re  verteb ra d o s  
fós iles  en  la B an da  O rien ta l.
P e ro  más tarde, K ra g lie v ic h  fu e  
p ro ta gon is ta  d e  even tos co n s id era ­
dos p o s te r io rm en te  d e  una m a n era  
qu e creem o s  e rró n ea . Es llam a tivo  
có m o  determ in ad as  acc ion es  
hum anas p u ed en  ser in te rp re tad as  
d e  m an era  tan m arcadam en te  
con trad ic to r ia . Esto exp resa  las 
fa len c ias  d e  los hum anos o  las 
fa len c ias  en  la  in ves tiga c ión  
h is tó r ica  q u e  rea lizam os  los 
p a le o n tó lo g o s  y  o tros  hum anos. Es
un  lu ga r  co m ú n  en tre  los 
p a le o n tó lo g o s  d e  v e r teb ra d o s  d e  
la  A rg e n t in a  c o n s id e ra r  qu e el 
p r im e r  g o lp e  m ilita r  ex ito so  d e l 
s ig lo  X X  (1 9 3 0 ) fu e  e l d ire c to  
causante d e  la  d esa rticu lac ión  d e l 
g ru p o  d e  in ves tiga c ió n  in te g ra d o  
p o r  K ra g lie v ich , C astellanos, 
R u scon i y  P a ro d i. O b v ia m en te , 
esa supuesta p ersecu c ió n  a rro jaba  
un v iso  d e  progresismo sob re  e l 
g ru p o , p e rs e g u id o  p o r  e l g o b ie r ­
n o  d ic ta to r ia l d e  U r ib u ru . L o s  
destacados p a le o n tó lo g o s  O sva ld o  
R e ig  (1 9 6 2 ) y R o s en d o  Pascual 
(1 9 6 1 ) así lo  in te rp re ta ro n  en  sus 
h istorias. S in  em b a rgo , c reem o s  
qu e las c ircunstancias po lít ica s  
fu e ro n  un m a rco  y  n o  un  d e te rm i­
nante en  la  d esap a r ic ión  d e l 
p r im e r  e q u ip o  d e  traba jo  
p a le o n to ló g ic o  q u e  se con stitu yó  
en  la A rgen tin a .
El z o ó lo g o  (y  p a le o n tó lo g o ) d e  
in ve rteb ra d o s  M a rtín  D o e llo  
J u ra d o  (1884-1948 ) fu e  e l d ir e c to r  
d e l M u seo  d e  B u en os A ir e s  d esde  
1923. D u ran te  su g e s t ión  fu e ro n  
a d m itid o s  C aste llan os , R u scon i y 
P a ro d i c o m o  adscrip tos  ad honorem a la  secc ión  P a le o n to lo g ía  
(V e r te b ra d o s ). Lu cas K ra g lie v ich  
hab ía  s ido  in c o rp o ra d o  
p rev ia m en te  p o r  C arlos 
A m e g h in o  (d e s d e  1 9 1 4 a  1919 
c o m o  a d scr ip to  ad honorem y 
p o s te r io rm en te  re m u n e ra d o ).
L a  qu eb ran tad a  salud d e  
C arlos  A m e g h in o  lo  o b lig ó  a 
d e ja r en  rep e tid a s  o p o rtu n id a d es  
la  je fa tu ra  d e  la  secc ión . En  esas 
ocas ion es  fu e  re em p la za d o  p o r  
K ra g lie v ich , lle g a n d o  inc lu so  a ser 
p o r  unos p o co s  m eses d ir e c to r  
p ro v is io n a l d e l M u seo . Es p ro b a ­
b le  qu e haya co n s id e ra d o  qu e  sus 
m érito s  e ran  su fic ien tes  c o m o  
pa ra  o cu p a r en  fo rm a  e fe c t iva  los 
cargos  q u e  tem p o ra r ia m en te  
hab ía  d e s em p eñ a d o  (véa se  C. 
A m e g h in o , 1940).
S in  em b a rgo , en  1928, cu an d o  
H ip ó lito  Y r ig o y e n  asu m ió  la 
segu n d a  p res id en c ia  d e l país, 
D o e llo  J u ra d o  fu e  c o n f irm a d o  
c o m o  d ir e c to r  d e l M u seo . 
P o s te r io rm en te , los jó v e n e s  
p a le o n tó lo g o s  d e  la  S ecc ió n  
P a le o n to lo g ía  (V e r te b ra d o s ) 
in ten ta ron  ap rovech arse  d e l g o lp e
m ilita r  q u e  d e r ro c ó  a Y r ig o y e n  e 
in au gu ró  c in cu en ta  años d e  
in es tab ilid ad  in s titu c ion a l en  la 
A rg en tin a . E l 11 d e  se t iem b re  d e  
1930, es d e c ir  p o co s  días después 
d e l g o lp e  m ilita r, K ra g lie v ic h  y 
o tros  -e n tr e  e llo s  C aste llan os  y 
R u s c o n i-  e leva ron  una n o ta  al 
m in is tro  d e  In s tru cc ión  Pú b lica  y 
J usticia  d e l d ic ta d o r  José  F.
U r ib u ru  d o n d e  e fectu aban  duros 
cargos  co n tra  D o e llo  J u rad o  y 
so lic itaban  la in te rv en c ió n  de l 
M u seo . P e ro  to d o  te rm in ó  m al pa ra  
los op ortu n is ta s  ya q u e  el m in is tro  
c o n f irm ó  a D o e llo  J u ra d o  en  su 
cargo , q u ien  rea c c io n ó  con  una 
re so lu c ió n  fech a d a  e l p r im e ro  de 
d ic ie m b re  d e  ese añ o  d o n d e  en  los 
co n s id era n d o s  señala  lo  s igu ien te: “En vista de que la actitud adoptada por los adscriptos ad honorem que han firmado la presentación hecha al Ministerio, referente a la Dirección de este Establecimiento, implica como se ha informado a la Superioridaduna intromisión abusiva y una injustificada e intolerable falta de consideración hacia la autoridad que les ha dado esa designación... la Dirección resuelve dejar sin efecto la referida designación que había otorgado a los señores...” (s igu en  los 
n om b res  d e  los firm a n tes  d e  la 
nota , véase  R u scon i, 1930).
No éramos muchos y ahora estábamos dispersos: comienza la diáspora
En ese con tex to , K ra g lie v ic h  
ren u n c ia  y  se traslada  al U ru gu a y  
en  e n e ro  d e  1931, d o n d e  con tin ú a  
sus estu d ios con s titu yén dose  
p rác ticam en te  en  e l fu n d a d o r  d e  
las in ves tiga c ion es  p a leo n to ló g ica s  
en  ese país. D esa fo rtu n ad am en te , 
un  a cc id en te  cereb rovascu la r lim ita  
co n s id e ra b lem en te  su la b o r  y en  
m a rzo  d e  1932 re to rn a  a la 
A rg en tin a , m o r ib u n d o . T en ía  só lo  
45 años. Su o b ra  fu e  la más 
im p o rta n te  lu e g o  d e  A m e g h in o  y 
hasta la  ép o ca  más re c ien te  en  
p a le o n to lo g ía  d e  ve rteb ra d os . 
A l f r e d o  J. T o rc e ll i  d ir ig ió  hasta 
1936 (a ñ o  d e  su fa lle c im ie n to ) la  
c o m p ila c ió n  d e  sus traba jos en  tres 
vo lú m en es  d e  Obras Completas y Correspondencia Científica. Este
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había realizado la misma labor con los trabajos de Florentino Ameghino; la tarea fue completada por Carlos A. Marelli a partir de 1939.Carlos Rusconi, sin lugar fijo de trabajo durante varios años, publica en 1937 y 1938 un importante estudio sobre estratigrafía del Cenozoico del área pampeana, su Contribución al conocimiento de la geología de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y referencias de su fauna, trabajo de un especial valor, ya que muchos de los perfiles y paisajes, algunos de ellos clásicos como las toscas del Río de la Plata, han desaparecido debido al crecimiento urbano. En 1937 es nombrado director del Museo de Historia Natural “Juan Cornelio Moyano” de la ciudad de Mendoza, donde permanece hasta su muerte. En su etapa mendocina, prácticamente abandona sus estudios sobre vertebrados cenozoicos.Alfredo Castellanos se estableció en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde realizó una interesante obra desde 1937 sobre mamíferos cenozoicos de distintas regiones de la Argentina.Lorenzo J. Parodi, que no había firmado el documento de setiembre de 1930, envía posteriormente una nota de adhesión; la consecuencia inmediata fue su exoneración del
cargo de planta que poseía en el Museo de Buenos Aires. Durante varios años estuvo alejado de todo lo concerniente a la paleontología o a las ciencias naturales, excepto un breve lapso como empleado en el Zoológico de La Plata. En 1937, por gestión del director del entonces Instituto del Museo y Escuela Superior de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, Gioacchino Frenguelli (1884-1958) se incorpora como preparador al Departamento de Paleontología Vertebrados. Don Lorenzo (como le llamábamos los que lo tratamos) provenía de una familia con prolongada tradición en el campo de la paleontología; su padre Lorenzo fue durante las dos primeras décadas del siglo un importante coleccionista que trabajaba a las órdenes de Carlos Ameghino; su hermano Rodolfo llegó a ser profesor de Paleontología en la Universidad Nacional de Salta, y su sobrino Rogelio (Toto) -fallecido en febrero de 2000- fue otro entusiasta coleccionista que colaboró en las tareas de campo con varios investigadores del Museo de La Plata y especialmente con uno de nosotros (E.P.T). Si bien la producción editada de don Lorenzo Parodi es escasa, sus conocimientos eran
extraordinarios. Tonni & Pasquali (1999) señalan que durante su estadía en Buenos Aires realizaba competencias con Lucas Rraglievich para establecer quién era más rápido en la determinación de un fósil; una de estas competencias consistía en la determinación al tacto, colocando al fósil entre las manos mantenidas detrás del cuerpo.Durante la década de 1930, y posteriormente a la desarticulación del grupo liderado por Rraglievich, el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" se traslada a un nuevo y magnífico edificio en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires. Dos nuevos investigadores en el área de la paleontología de vertebrados se incorporan a la sección: Alejandro Bordas (desconocemos su fecha de nacimiento y muerte; aún era socio activo de la Asociación Geológica Argentina en 1973) y luego Noemi V. Cattoi (1911-1965). Cultivan entre ambos una fuerte relación de trabajo y también de tipo personal. Sin embargo, a fines de la década de 1940 Bordas se aleja del Museo por desinteligencias con las nuevas autoridades peronistas, en tanto que Cattoi continúa trabajando desempeñándose como Jefe de la Sección Paleozoologia Vertebrados hasta su fallecimiento. Cattoi realizó varios interesantes trabajos sobre mamíferos pleistocénicos.
El Museo de La Plata: una historia que continúa
Casi hasta nuestros días, los estudios paleontológicos en el Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires fueron llevados a cabo por investigadores aficionados calificados. En cambio, en el Museo de La Plata y como consecuencia directa de su incorporación a la Universidad Nacional de La Plata (1906), las investigaciones fueron realizadas mayoritariamente por especialistas, extranjeros o locales.En 1925, Angel Cabrera
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Los Parodi cerca de Barranca Parodi, costa atlántica en las proximidades de Miramar, provincia de Buenos Aires, en enero de 1964. De izquierda a derecha aparecen Rogelio (Toto) y sus tíos Lorenzo y Rodolfo.
Rosendo Pascual, en primer plano acompañado por sus alumnos 
Dolores Gondar y el venezolano Oscar Odreman Rivas, cruza con 
una balsa el río Negro en General Conesa, Río Negro, durante una 
expedición a Patagonia en febrero de 1967.
(1879-1960 ) se h izo  ca rgo  d e l 
D ep a rta m en to  d e  P a le o n to lo g ía  
V er teb ra d o s  y c o m en zó  a traba jar 
co m o  p ro fe s o r  d e  p a le o n to lo g ía  en  
el In stitu to  d e l M u seo . C ab e  
destacar qu e  du ran te unos m eses 
de 1924, Lucas K ra g lie v ic h  hab ía  
c o n c u rr id o  al D ep a rta m en to  
in c o rp o ra n d o  p o r  p r im e ra  vez  e l 
sistem a d e  in g re so  en  lib ros  d e  las 
co lecc io n es  a llí resguardadas. 
C a b re ra  in c o rp o ró  la v is ió n  
n eo n to ló g ic a  al es tu d io  d e  los 
verteb ra d o s  fós iles . Su 
co n tr ib u c ión  más im p orta n te  a la  
p a le o n to lo g ía  d e l C u a te rn a r io  fu e  
la m o n o g ra fía  sob re  los 
m astodon tes su dam erican os 
(C a b re ra , 1929), d esa rro llá n d o se  
as im ism o ba jo  su d ir e c c ió n  dos 
tesis d o c to ra le s  sob re  la  tem ática  
p a le o v e r te b ra d o ló g ic a  d e l 
C u a tern a rio : Camélidos fósiles argentinos (L ó p e z  A ra n gu ren , 1930) 
y Estudio comparativo del esqueleto apendicular de Glyptodontia (V in a c c i 
T h u l, 1939). Estos dos traba jos d e  
tesis fu e ro n  rea lizados  p o r  m u jeres, 
lo  qu e las c o n v ie r te  en  las p r im eras  
p a leó n to lo g a s  argen tin as y  d e  
A m é r ic a  d e l Sur.
O tro  c ien t íf ic o  q u e  con tr ib u yó  
al d es a rro llo  d e  los estu d ios 
p a le o n to ló g ic o s  fu e  e l ita lian o  
G io a c ch in o  F ren gu e lli, qu ien  se 
in c o rp o ró  c o m o  b ib lio te ca r io  y 
sec re ta r io  d e l M u seo  en  1934, 
o cu p a n d o  e l ca rgo  d e  d ir e c to r  
desde  1935 a 1946 y
p o s te r io rm en te  
d esd e  1953 a 1955. 
D esd e  1920 y 
hasta su
fa lle c im ien to  en  
1958, F ren gu e lli 
es tu d ió , en tre  
o tros  tem as, la  
es tra t ig ra fía  d e  la 
r e g ió n  pam peana , 
a l c o m ien zo  
m o d ific a n d o  
s ign ific a t iva m en te  
la  secu encia  
p rop u es ta  p o r  
F lo ren tin o  
A m e g h in o  y  lu e go  
re to m á n d o la  en  
g ra n  m ed id a  
au nqu e con  
d ife ren tes  
as ign ac ion es  c ro n o ló g ic a s . Su 
c o n tr ib u c ió n  a la p a le o n to lo g ía  d e  
los v e r teb ra d o s  cu a tern arios  está 
m a yorm en te  re s tr in g id a  a los 
reg is tros  co n  s ig n ific a c ió n  
b io e s tra t ig rá fica . Es d e  destacar 
qu e  F ren gu e lli fu e  e l p r im e r  
in ves t iga d o r  qu e p r o m o v ió  en  
n u estro  m e d io  e l m o d e rn o  
co n c ep to  c ro n o e s tra t ig rá fic o  
in tro d u c id o  p o r  especia listas 
n o rte a m eric a n o s  a co m ien zo s  d e  
la  d écad a  d e  1940.
En la  segu n d a  pa rte  d e  la 
décad a  d e  1940, e l g e ó lo g o  
R o sen d o  Pascual c o m ien za  su 
a c t iv id a d  en  la en ton ces  D iv is ió n  
P a le o z o o lo g ía  V e r teb ra d o s  d e  la, 
o fic ia lm e n te  d en o m in ad a , a p a r t ir  
d e  1949, Facu ltad  d e  C ien c ias  
N a tu ra les  y  M u seo  d e  L a  Plata. 
L u e g o  d e  o b te n e r  su d o c to ra d o  
en  la  m ism a, fu e  n o m b ra d o  
au x ilia r d o cen te  y  a p a r t ir  d e  1957 
- a l  c o m ien zo  en  fo rm a  in te r in a -  
P ro fe s o r  d e  P a le o n to lo g ía  y  j e f e  
d e  la  D iv is ión . Pascua l d es em p eñ a  
actu a lm en te  las m ism as 
fu n c ion es , con s titu yén d ose  en  e l 
j e f e  d e  D ep a rta m en to  d e l M u seo  
qu e  p o r  más t ie m p o  ha o cu p a d o  
ese t ip o  d e  ca rgo . Es im p orta n te  
señ a lar qu e  e l ca rgo  d e  p ro fe s o r  
se en co n tra b a  vacan te d esd e  1947, 
fech a  en  q u e  p o r  ra zon es  
po líticas , A n g e l  C a b re ra  se a le jó  
d e l M u seo  d e  L a  Plata . Pascual 
traba jó  al p r in c ip io  co n  la  ú n ica  
ayuda d e  sus co lega s  P ed ro
B o n d es io , A n d re ín a  B o cch in o  de 
R in g u e le t  y d e l p rep a ra d o r  
L o r e n z o  J. P a ro d i, p u b lica n d o  
va rios  traba jos sob re  m am ífe ro s  
c en o zo ico s  y cu lm in a n d o  su a p o rte  
a l c o n o c im ien to  d e l C u a te rn a rio  
co n  la  d ir e c c ió n  d e  la  im p orta n te  
o b ra  Paleontografía bonaerense, parte  
V e r teb ra ta  (196 6 ). C o n  
p o s te r io r id a d , los traba jos d e  
Pascual se co n cen tra ro n  en  faunas 
más antiguas, s iem p re  con  notab les 
resu ltados.
En 1958, ba jo  sus ausp icios y los 
d e  R o d o lfo  C asam iqu e la  -en to n ces  
es tu d ia n te - se c rea  la  L icen c ia tu ra  
en  P a le o n to lo g ía  (V e r te b ra d o s ). D e 
esta m a n era  c o m ien za  a gen era rse  
e l m ayor g ru p o  d e  especia listas en  
p a le o n to lo g ía  d e  v e r teb ra d o s  en  
A m é r ic a  d e l Sur. A lg u n o s  d e  e llo s  
m u r ie ro n  trág icam en te , o tros  
a b a n d on a ro n  los estu d ios 
p a le o n to ló g ic o s  o  m ig ra ro n  p o r  
ra zon es  varias, in c lu idas las p o lít i­
cas. M u ch os  o tros  s ig u ie ro n  
es tu d ian d o  los v e r teb ra d o s  
cu a tern arios  en  fo rm a  con tin u a  o  
esp orád ica . En  o rd en  a p ro x im a d a ­
m en te  c r o n o ló g ic o  y co n s id e ra n d o  
la  fe ch a  d e  sus p r im e ro s  traba jos 
sob re  esa tem ática , éstos son: A . 
B o cch in o  d e  R in g u e le t , R . Pascual, 
P. B o n d es io , J. P isan o, J. Z e tti, E.P. 
T o n n i, E. O r te g a  H in o jo sa , D. 
G on d a r, R . C asam iqu ela , Z. 
B ra n d o n i d e  G asparin i, O . 
O d re m a n  R ivas, G . S c illa to  Yané, 
M . G . V u cetich , B. Bagnalasta , J. C. 
Q u iro g a , A . L . C io n e , S. C av ig lia , J. 
H . Laza , M . B o n d , A . d e  la  Fuente, 
L . D e  Santis, A . C a r lin i, C. 
Tam bussi, M . S a lem m e, G . Po litis , 
D . B erm an , F. G o in , S. V izca ín o , U . 
F. J. Pard iñas, J. L . P ra d o , M . 
R e g u e ro , E. O r t iz ja u re g u iz a r ,  H . 
H e r re ra , J. I. N o r ie g a , C. 
D escham ps, M .S . B a rgo , A . 
M en eg a z , D . V erz i, G . M . L ó p e z , J. 
G e lfo , M . L e zca n o , A .  L ó p e z  
A rb a re llo , F. P revo s ti y L .
S o ib e lzo n .
Nuevos aires en la paleontología de vertebrados: otro Kraglievich y  un paleontólogo genetista,Osvaldo Reig
C o in c id ie n d o  co n  e l a le ja m ien to  
d e  A le ja n d ro  B o rd as  d e l M u seo
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Gioacchino Frenguelli en su despacho de la dirección del 
Museo de La Plata, a fines de la década de 1930.
A rg e n t in o  d e  C ien c ias  N a tu ra les , 
co m en za ro n  a traba jar a llí dos 
jó ven es  entusiastas, d e  apenas 17 
años. U n o  e ra  p o r ta d o r  d e  un 
a p e llid o  re c o n o c id o  en  el m u n d o  
p a le o n to ló g ic o : J o rg e  Lucas 
K ra g lie v ich  (1929-?), e l h ijo  de l 
m a lo g ra d o  Lucas, qu e al c o m ien zo  
f irm aba  sus con tr ib u c ion es  c o m o  
Lucas J o rge . El o tro  n o  pose ía  
p rosap ia  p a leo n to ló g ica : O sva ld o  
R e ig  (1929-1993).
K ra g lie v ich  p u b licó  varios  
trabajos re la c ion a d os  con  
m am íferos  cen o zo ico s  e 
im p ortan tes  aportes  a la 
es tra t ig ra fía  d e  la  re g ió n  p am p ean a  
en tre  las décadas d e  1940 y 1950. 
O c u p ó  el ca rgo  d e  su b d irec to r de l 
M u seo  M u n ic ip a l d e  C ien c ias  
N a tu ra les  y T ra d ic io n a l d e  M a r de l 
Plata. Su exces iva  a fic ió n  a las 
b eb idas a lcoh ó lica s  es, 
p rob a b lem en te , e l m o tivo  en  la 
d ec lin a c ió n  d e  su activ idad , 
d esa fo rtu n ad am en te  p a ra  é l y pa ra  
la p a le o n to lo g ía  a rgen tin a  ya qu e 
e v id en tem en te  hab ía  h e red a d o  g ra n  
parte  d e l ta len to  d e l padre. En la 
décad a  d e  1960 se traslada  al 
E cu ador d o n d e  p u b lica  esp orád icos  
trabajos hasta p ro m e d ia r  la década. 
L u e g o  fa lle c e  au nqu e n o  
co n o cem o s  la  fe ch a  exacta.
A  co m ien zos  d e  la  décad a  d e  
1950, O sva ld o  R e ig  a co m p a ñ ó  a 
J o rg e  K ra g lie v ich  en  e l ya 
m en c io n a d o  m u seo  d e  M a r d e l 
P lata, s ien d o  d es ign a d o  sec re ta r io  
c ien tífic o . Esta in stitu c ión  señ era  en  
el ám b ito  b o n a eren se  fu e  
con stitu ida  a base d e  la  co le c c ió n  
p a le o n to ló g ic a  d e l a fic io n a d o  
L o r e n z o  S caglia  (1877-1954 ), qu ien  
ya en  1930 hab ía  s ido  
e n co m en d a d o  p o r  e l d ir e c to r  d e l 
M u seo  d e  L a  Plata, Lu is  M aría  
To rres , p a ra  rea liza r la ex tra cc ió n  
d e  fó s iles  en  las ba rrancas costeras 
d e  la  re g ió n . En 1936 rea liz ó  una 
e x p o s ic ió n  p a le o n to ló g ic a  en  los 
sa lones d e  la  G a le r ía  W itc o m b  en  la  
R am b la  B ris to l d e  M a r d e l P lata . L a  
o b ra  d e  L o r e n z o  S caglia  a l fren te  
d e l m u seo  fu e  con tin u ad a  p o r  su 
h ijo  G a lile o  y en  la actu a lid ad  p o r  
su n ie to  O r la n d o .
P e ro  co n tin u an d o  la  nefasta  
in flu e n c ia  d e  las circunstancias 
po lítica s  en  la  ac tiv id ad , R e ig , qu e
hab ía  co m en za d o  sus estu d ios 
u n ivers ita rios  en  la Facu ltad d e  
C ien c ias  N a tu ra les  y M u seo  d e  L a  
Plata, fu e  expu lsado  d e  esa casa en  
tiem p os  d e l g o b ie rn o  d e  Juan 
D o m in g o  P e ró n  ya qu e e ra  
s im patizan te d e l p a rt id o  
C om u n is ta  (co m . pers. d e  R e ig  a 
A .L .C .).  En la d écad a  d e  1960 se 
d es em p eñ ó  c o m o  p ro fe s o r  en  la  
Facu ltad d e  C ien c ias  Exactas y 
N a tu ra les  d e  la U n ivers id ad  de 
B u en os A ire s , en  el v ie jo  e d if ic io  
d e  la  M an zan a  d e  las Luces. P e ro  
n u evam en te  la  in tem p eran c ia  
p o lít ica  p ro vo có  su a le jam ien to  en  
1966 con  el g o lp e  m ilita r  
en cab ezad o  p o r  e l g e n e ra l Juan C. 
O n gan ía . O tra  vez  e l e x ilio , p e ro
c o m o  b ien  seña la  
F o n d ev ila  (198 9 ) “...Osvaldo Reig ha mantenido siempre una lealtad decidida hacia Iberoamérica, prefiriendo permanecer exiliado en países de ese ámbito cultural a establecerse en otros pertenecientes a áreas más foráneas ”. En 
1982 re g re só  
d e f in it iv a m e n te  a la 
A rg en t in a  y 
n u evam en te  
d e s a rro lló  su la b o r  
d o cen te  y  d e  in ves t iga c ió n  en  la 
Facu ltad d e  C ien c ias  Exactas y 
N a tu ra les  d e  la U n ive rs id ad  d e  
B u en os A ire s , hasta su 
fa lle c im ien to  en  1993. En 1986 
re c ib ió  un re co n o c im ien to  inusual 
p o r  pa rte  d e  los dos sistem as 
en ton ces en  p u gn a  en  e l m u n d o : 
es in c o rp o ra d o  a las A cad em ias  d e  
C ien c ias  d e  la  U n ió n  S o v ié tic a  y 
d e  los Estados U n id o s  d e  A m é r ic a . 
R e ig  fu e  un  in ves t iga d o r  b rillan te , 
con  una co m p le ja  p e rso n a lid a d , 
qu e con tr ib u yó  a la  p a le o n to lo g ía  
con  m u chos traba jos co n cern ien tes  
a los ro ed o re s  y m arsu p ia les  d e l 
C e n o z o ic o  así c o m o  a la  h is tor ia  
d e  las faunas d e  m am íferos  
cen o zo ico s  en  su to ta lidad .
Durante el Congreso Latinoamericano de Zoología realizado en Caracas, Venezuela en 1968 
convergieron (de izquierda a derecha) Rodolfo M. Casamiquela, el especialista en reptiles y 
mamíferos mesozoicos José F. Bonaparte, Rosendo Pascual y Osvaldo A. Reig.
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Galileo Scaglia durante una de sus 
frecuentes tareas de campo; fotografía de 
la década de 1970.
H o y
D u ran te m uchos años, e l 
es tu d io  d e  los v e r teb ra d o s  de l 
P le is to cen o  y H o lo c e n o  fu e  
soslayado p o r  la m ayoría  d e  los 
p a le o n tó lo g o s  a rgen tin os . S in 
em b a rgo , a p a r t ir  d e  la  d écad a  d e  
1980, c o m en zó  a d esa rro lla rse  un 
n uevo  esqu em a  b io e s tra t ig rá fic o  
qu e d eb ía  sustentarse, en tre  otras 
prem isas, en  un ad ecu ad o  y f ir m e  
c o n o c im ien to  s istem ático. S u rg ió  
así la n eces id ad  d e  rev isa r g ru p os  
supuestam ente b ien  co n o c id o s , 
c re c ien d o  g ra d u a lm en te  e j in terés 
en estas faunas m o d ern a s  y 
gen erán d ose , d e  a cu erd o  a 
ten den cias m u n d ia les , nuevos e 
in teresantes aportes  sob re  aspectos 
p a le o e co ló g ic o s , m acroevo lu tivo s , 
p a leo c lim á tico s  y b iom ecán icos .
El c re c im ien to  d e  la  a c t iv id a d  se 
m a n ifie s to  en  qu e a p a rt ir  d e  1984 
se rea lizan  en  fo rm a  in in te r ru m p i­
da  las Jornadas A rg en tin a s  d e  
P a leo n to lo g ía  d e  V er teb ra d o s . En 
años rec ien tes han tra scen d id o  el 
ám b ito  n ac ion a l pa ra  tra n s fo rm a r­
se en  el lu ga r d e  reu n ió n  y  d iscu ­
sión  d e  los p a le o v e r te b ra d ó lo g o s  
su dam erican os y aun d e  o tros  
países fu e ra  d e l con tin en te . Esto 
d em u estra  qu e la  fu e r te  tra d ic ió n  
en  p a le o n to lo g ía  d e  verteb rad os , 
en  esp ec ia l de l C u a tern a rio , 
c r is ta lizó  en  pocas décadas en  una
in tensa a c tiv id a d  c ien t ífic a  en  
ám b itos  académ icos . P ru eb a  
parc ia l d e  e l lo  es la  lista  q u e  s igu e  
d o n d e  se m e n c io n a n  las institu ­
c ion es  en  las qu e, co n  c ie r ta  
regu la r id a d , se rea lizan  in ves tiga ­
c ion es  sob re  v e r teb ra d o s  
cu atern arios.
1. - D ep a rta m en to  C ie n t íf ic o  
P a le o n to lo g ía  V e r teb ra d o s  d e  la 
Facu ltad  d e  C ien c ia s  N a tu ra les  y 
M u seo  d e  la  U n ive rs id ad  N a c io n a l 
d e  L a  Plata . Esta es la  casa qu e 
cu en ta  co n  la  m ayor can tid ad  d e  
especia lis tas y  n ú m ero  d e  traba jos 
pu b licad os  re fe ren tes  a l tem a.
2. - D ep a rta m en to  d e  G eo lo g ía , 
U n ive rs id ad  N a c io n a l d e l Sur, 
B ah ía  B lanca.
3. - C en tro  d e  In ves tiga c ion es  
A rq u e o ló g ic a s  y  P a leo n to ló g ica s , 
Facu ltad  d e  C ien c ia s  S ocia les , 
U n ive rs id ad  N a c io n a l d e l C en tro , 
B u en os A ire s .
4. - In s titu to  M ig u e l L il lo ,  
Facu ltad d e  C ien c ia s  N a tu ra les  d e  
la  U n ive rs id ad  N a c io n a l d e  
Tu cu m án .
5. - M u seo  d e  P a le o n to lo g ía  d e  
la  Facu ltad  d e  C ien c ia s  Exactas, 
Físicas y N a tu ra les  d e  la 
U n ive rs id ad  N a c io n a l d e  
C ó rd o b a .
6. - Facu ltad  d e  C ien c ias  
Exactas, Físicas y N a tu ra les  y 
A g r im e n s u ra  d e  la  U n ivers id ad  
N a c io n a l d e l N o rd es te ,
C o rr ien tes .
7. - C en tro  A u s tra l d e  
In ves tiga c ion es  C ien tífica s , 
C A D IC , Ushuaia, T ie r r a  d e l 
Fu ego .
8. - G ru p o  d e  A rq u e o lo g ía  
R e g io n a l B on aeren se , M a r  d e l 
P la ta
9. - C en tro  d e  In ves tiga c ion es  
C ien tífica s  y  d e  T ran s fe ren c ia  
T e c n o ló g ic a  a la  P rod u cc ión , 
D iam an te , E n tre  R íos.
10. - Facu ltad  d e  C ien c ia s  
N a tu ra les , U n ive rs id ad  N a c io n a l 
d e  Salta, Salta.
Final
El p resen te  tran scu rre  c o m o  
un lím ite  v e r t ig in o s o  en tre  e l 
pasado  y e l fu tu ro . Y  e l fu tu ro  es 
co n s tru id o  p o r  e l p resen te, un 
pu n to  p ro v is o r io . A  ese pu n to
m utante y p re c io so  (la  ún ica  
re a lid ad  qu e  ten em os ), 
d ed ica rem os  un  p ró x im o  y ú lt im o  
cap ítu lo  d e  esta h istoria .
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